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VAREMÆRKER 
VA 161-1982 Anm. 13.jan.1982 Kl.12,42 
A R C O 
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY, a corpora-
tion of the State of Pennsylvania, 515, South 
Flower Street, Los Angeles, Californien 90071, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske og petrokemiske produkter til 
industriel og videnskabelig anvendelse samt til an­
vendelse i landbrugsøjemed, kunstig og syntetisk 
harpiks, plastik i form af pulver, masse, væske, 
skum, emulsioner, dispersioner og granulat til indu­
striel brug, kemiske produkter til brug som tilsæt­
ningsmidler til smøremidler, elastomere i væske­
form. (Registreringen omfatter ikke stivelse og sti­
velsespræparater til industrielle formål), 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt og æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler), voks samt belysningsstoffer, 
Klasse 9: solenergidrevne elektricitetsproducerende 
celle eller celler, sæt af sådanne celler, paneler 
indeholdende flerheder af sådanne celler, og kombi­
nationer og/eller funktionelt forbundne flerheder af 
sådanne celler, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke indeholdt i andre klasser, tæt­
nings-, paknings- og isoleringsmateriale, asbest, 
glimmer og varer heraf, slanger (ikke af metal), 
plastik i halvforarbejdet tilstand i form af plader, 
folier, blokke, stænger og rør. 
VA 2934-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,33 
FOTO-LAND 
Taastrup Fotomagasin ApS, Køgevej 117, 2630 
Taastrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 40, 42. 
VA 2987-1983 Anm. 20.jun.1983 Kl.12,00 
GLOBEFURN 
Globe-Furn Aktiebolag, Box 128, S-568 00 Skil-
lingaryd, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 20: kontormøbler og siddemøbler. 
VA 5150-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,33 
0 
CEDER SPORT 
Cedervall & Soner AB, Box 2006, S-424 02 Ange-
red, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28. 
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VA 3468-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,48 VA 3821-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl. 12,29 
CEREUS 
xjvet'fåock&l-
Societe d'Etudes de Chimie et de Therapie Ap-
pliquees Laboratoires de Cosmetologie Yves Ro-
cher, 56201, La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1982, anm. nr. 634018, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, præparater til skønheds­
pleje samt kosmetologiske produkter, sæbe, toilet­
vand, parfume, parfumerede duftposer, skumbade­
præparater, toiletpræparater til ansigts- og kropsple­
je, herunder body milk, sminke, rouge, kosmetik, 
æteriske olier, hårlotion, shampoo, tandplejemidler, 
kropsdeodoranter til toiletbrug. 
VA 3627-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.12,48 
ARMORFLEX 
Nicolon B.V., 140, Richtersweg, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 19; kontinuerlige og indbyrdes forbundne 
betonmåtter, bestående af et underlag af teknisk og/ 
eller industrielt tekstilstof med derpå fastgjorte be­
tonblokke, der er indbyrdes forbundne ved hjælp af 
langsgående kabler til kystsikring, sikring af skræn­
ter og ramper, parkeringsområder, til underlag for 
olieledninger og lignende. 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 9: apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse af lyd eller billeder, grammofonplader, 
indspillede video- og audiobånd, 
klasse 14 25 28-30 32 33, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 4426-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl. 12,47 
STEP/ONE 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.mar.1983, anm. nr. 83-1964, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner til personlig brug, program­
mer til datamaskiner optaget på bånd, karton eller 
plader, 
klasse 16: bånd af papir eller karton til optagelse af 
programmer til datamaskiner, kort til optagelse af 
programmer til datamaskiner. 
VA 6438-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.9,04 
GULD-Borg 
Gudbjerg Andelsmejeri, Andelsselskab, 5892 
Gudbjerg Sydfyn. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 29: ikke konserveret ost. 
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VA 5405-1982 Anm. 29.nov.1982 Kl.12,29 
'  L U X U S  
S K A T T E K L A S S E  A  
Hancock Bryggerierne A/S, 7800 Skive. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 286-1983 Anm. 17.jan.1983 Kl.12,52 
HAYES SO-BIT 
Hayes (Ashdod) Ltd., P.O. Box 2230, 77121 Ash-
dod, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29. 
VA 5216-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,52 
PURALOX 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger-Str. 15, D 
2212 Brunsbuttel, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig aluminiumoxyd og aluminiumoxydhydrater. 
(Registreringen omfatter ikke svejse- og loddemid-
ler). 
VA 5888-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,40 
Aktiebolaget Leo, Box 941, 251 09 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5, 16, 
klasse 42: forskning og information indenfor læge­
middelområdet, konsulentvirksomhed i form af er-
hversmæssig og professionel ekspertise indenfor læ­
gemiddelområdet (ikke vedrørende forretning), tek­
nisk ekspertise, ingeniørtekniske betænkninger og 
undersøgelser, bakteriologisk og kemisk laboratorie­
virksomhed. 
VA 6043-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl. 11,28 
GOLLAS 
Gollas GmbH & Co. Produktions und Service 
KG, Romerstrasse 28, 8751 Niedernberg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Sv. Oppenhejm, 
Rådhuspladsen 59, 1550 København V. 
Klasse 25: (undtagen sko og støvler). 
VA 6130-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,03 
PANTE C 
IN-CLIMA ApS, Højløkke Alle 52, 5270 Odense 
N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: varmevekslere (ikke dele af maskiner 
eller motorer) og varmtvandsbeholdere (dele af in­
stallationer til opvarmning). 
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VA 2105-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,16 
Ocean Spray Cranberries, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, Water Street, Playmouth, 
Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: gele, marmelade og syltetøj, konserveret 
frugtsauce (syltede frugter), frugtkompot, orange­
marmelade, konserverede og syltede tranebær, 
klasse 32: tranebærsaft, frugtsaft, drikke fremstillet 
af frugtsaft, grøntsagssaft (drikkevarer). 
VA 3439-1983 Anm. 12.jul.1983 Kl.12,26 
BIP 
BIP Chemicals Limited, 20, St. Mary's Parsona-
ge, Manchester M3 2NL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig fugtemidler, hærdemidler og blødgørings-
midler, alt til brug i forbindelse med harpiks; kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand i form 
af små korn, pulver, væske, gele, pasta og emulsio­
ner til industriel brug; bindemidler til industrielle 
formål (ikke indeholdt i andre klasser). (Registrerin­
gen omfatter ikke præparater til fjernelse af sod i 
ovne, røgkanaler og skorstene). 
VA 2-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl.9,01 
HENRIK OG PERNILLE 
Dansk Dagligvaresalg A/S, Langstrupvej 17, 
3480 Fredensborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: toiletpræparater. 
VA 3-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl,9,02 
PERNILLE 
Dansk Dagligvaresalg A/S, Langstrupvej 17, 
3480 Fredensborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: toiletpræparater. 
VA 4-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl.9,03 
NILLE 
Dansk Dagligvaresalg A/S, Langstrupvej 17, 
3480 Fredensborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: præparater til rengøring og tøjvask. 
VA 71-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,50 
AVANTI 
WALLACE BERRIE & CO., INC., 7728, Dens-
more Avenue, Van Buys, Californien 91406, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.aug.1983, anm. nr. 440,460, 
USA, for så vidt angår plysdyr. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28: legetøj, herunder dukker og tøjdyr, bolde, 
balloner og rangler. 
VA 86-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl. 12,30 
VA 6357-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,47 
EXEDRA 
BRIDGESTONE TIRE COMPANY LIMITED, 
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: herunder dæk og slanger til køretøjer. 
Moselkatze 
Josef Milz Weinkellerei-Weinexport GmbH, Cu-
sanusstr. 14, 5550 Bernkastel-Kues, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 33: vin, skumvin, sekt, drikke med et over­
vejende indhold af vin; spirituosa og likører. 
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VA 3833-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl. 12,49 
rouler'smmm 
CENMRJUL 
Albert Roller GmbH & Co. KG Werkzeug-1 und 
Maschinenfabrik, Schorndorfer Str. 66, 7050 
Waiblingen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: nippelholdere, rørbukke og rørskruestik­
ker, alt af metal, 
klasse 7: skralder, skærehoveder og snitbakker som 
maskinværktøj, maskinelt montage- og installa-
tionsværktøj, gevindskæremaskiner og dele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), metalsavemaskiner, 
maskinelle rørskærere og tilbehør dertil, nemlig 
montagebukke og kar af metal og kunststof til optag­
ning af spåner, maskinelle spændeapparater, køle-
smøreapparater som dele af eller tilbygning til ma­
skiner, navnlig til rørskæremaskiner og gevindskæ­
remaskiner, maskinsavklinger, rørrengøringsmaski-
ner og dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: håndværktøj til gevindskæring og dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), håndbetjente 
skralder, skærehoveder, snitbakker, manuelt be­
tjent, ikke kraftdrevet montage- og installations-
værktøj, manuelle rørskærere og tilbehør dertil, 
nemlig montagebukke og kar af metal og kunststof 
til optagning af spåner, manuelle spændeapparater, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af oven­
nævnte værktøj og maskiner. 
VA 6198-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,16 
Wfsp 
A/S Bomuldsvæveriet, Allingåbro, Tøjstrupvei, 
8961 Allingåbro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18: vaskeskind, 
klasse 21: støveklude, karklude og gulvklude, 
klasse 24. 
VA 6322-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.12,00 
INTERMIEL 
Miele & Cie. GmbH & Co., Carl-Miele-Strasse 29, 
D-4830 Gutersloh 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, Nytorv 3, 1450 København K. 
Klasse 7: strygeautomater, strygemaskiner, elektri­
ske kaffemøller, brødskæremaskiner, knivpudsema-
skiner, affaldspressere, affaldskværne, universal-
skæreapparater, nemlig elektriske skæreapparater 
og skæremaskiner til ituskæring af levnedsmidler, 
vaskemaskiner, herunder automatiske vaskemaski­
ner, opvaskemaskiner, rullemaskiner, herunder op­
varmede rullemaskiner, tørreautomater for vasketøj, 
vasketøj scentrifuger, vridemaskiner, centrifuge-
tromler, ludpumper (maskindele), maskiner til land-
og mejeribrug, store stald-, have- og landbrugsred-
skaber, malkemaskiner, malkeanlæg med automa­
tisk mælkebortsugning (bestående af: elektromoto­
rer, benzinmotorer eller dieselmotorer, vakuumpum­
per, mælke- og skylleledninger af metal og/eller 
formstof, malkeredskaber, automatiske filtre og 
skylleapparater, mælkesluser, samt de hertil benyt­
tede mælketanke af metal eller formstof, gårdbehol­
dere af metal eller formstof, mælkekølere, indbefat­
tet elektriske dybkøleapparater), mælkecentrifuger, 
malkeredskaber (bestående af: en fordeler eller et 
mælkesamlestykke, fire malkebægre af metalhyl­
stre, yvergummi, skueglas, korte mælke- og luftslan­
ger, en dobbeltslange og en mælkeslange, alt dele til 
malkemaskiner), skylleautomater til malkeredska­
ber, til malkeanlæg og til malkemaskiner, vakuum­
skæremaskiner, skærpemaskiner, smørfremstil-
lingsmaskiner, små mejerimaskiner og tøjrenseauto-
mater, 
klasse 8,9,11,20,21. 
VA 754-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,32 
Bill Hansen, Pilegårdsvågen 3, 230 11 Falsterbo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 35, 42. 
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VA 4809-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl. 12,55 
Brdr. Dybdal Nielsen Erhvervsvaskeri ApS, 
Akacievej 2, 2640 Hedehusene. 
Erhverv: vaskerivirksomhed. 
Klasse 37, 40. 
VA 4822-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.12,30 
oesboro^ 
ETABLISSEMENTS A. DESBORDES, societe 
anonyme, 56, Rue Massena, F-69006 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: trykreduktorer (maskindele), sikkerheds­
ventiler (maskindele), 
klasse 11: armaturer i form af dele til vand- og 
gastilførselsanlæg til beboelses- og industrilokaler, 
herunder haner, ventiler og dele dertil og rørlednin­
ger og rørforbindelsesstykker; apparater og installa­
tioner til opvarmning, luftkonditionering og ventila­
tion, sanitetsinstallationer, kolber til brug ved op­
varmning af vand. 
VA 5109-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.9,02 
DORTEC 
Denis Rene Dornoy, Frederiksborgvej 4, 3. sal, 
2400 København NV. 
Erhverv: dataprogrammeringsvirksomhed. 
Klasse 9: EDB-programmer optaget på magnetiske 
medier, 
klasse 42: udarbejdelse af EDB-programmer. 
VA 5978-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,57 
TAVE - FABRICA DE CALCADO, LDA., Bene-
dita, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 406-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.9,00 
VELOTYPE 
SPECIAL SYSTEMS INDUSTRY B.V., Delftweg 
72, 2289 BA Rijswijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.1983, anm. nr. 659.420, Be-
neluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, herunder udstyr til databehandling og 
tekstbehandling, dele hertil, især tastaturer, 
klasse 16, især skrivemaskiner. 
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VA 5986-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,00 
ROTALYT 
Tolkmit Oberflåchentechnik GmbH & C o. KG, 
Karrenstr. 20, D-5983 Balve 2 - Garbeck, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især til forædling af metaller, 
klasse 6: metalpulver til metallisk overfladeforæd­
ling, 
klasse 7: maskinelle anlæg til metallisk 
overfladeforædling samt dele af sådane anlæg, 
klasse 40: gennemførelse af metallisk overfladefor­
ædling. 
VA 87-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl. 12,31 
Moselkater 
Josef Milz Weinkellerei-Weinexport GmbH, Cu-
sanusstr. 14, 5550 Bernkastel-Kues, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 33: vin, skumvin, sekt, drikke med et over­
vejende indhold af vin; spirituosa og likører. 
VA 322-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.9,09 
KÅLHOVEDBØRNENE 
BRIO Scanditoy A/S, Frederiksværkvej 20, 3600 
Frederikssund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. 
VA 331-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,32 
SANTOLA 
Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos 
Messias, S.A.R.L., Apartado 1, 3050 Mealhada, 
Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: bordvin, herunder vinhos verdes. 
VA 333-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,34 
HEMPEL'S CLASSIC 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
ses- og træbeskyttelsesmidler, begroningshindrende 
midler i form af maling. 
VA 199-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,10 
MULTI-DYP 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-




VA 249-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,36 
CONFORMA 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: proteser, herunder brystproteser. 
VA 762-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,52 
AVENT 
Avent Medical Limited, 22nd Floor, Prince's 
Building, Hong Kong. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10, herunder sutteflasker og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil; flaskesutter; 
narresutter; bideringe; skeer til indgivelse af medi­
cin; stativer til sutteflasker; sutteflaskevarmere; ku­
vøser til babyer; brystpumper og andre diegivnings-
hjælpeindretninger, 
klasse 21, herunder små husholdnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (ikke indeholdt i andre 
klasser og ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed); beholdere til brug ved sterilisation af sutte­
flasker og lukker dertil; kamme og svampe; børster; 
hårbørster og børster til brug ved rengøring af sutte­
flasker; varmedunke; termobeholdere; skåle og fade, 
tallerkener, bordservice (ikke indeholdt i andre klas­
ser og ikke af ædle metaller eller overtrukket her­
med); krus, bægre og glas; kopper, skåle og bægre til 
madning af babyer og børn. 
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VA 1458-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.9,10 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1474-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.12,50 
DA VINCI 
Corning France S.A., 44, Avenue de Valvins, 
77210 Avon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.nov.1983, anm. nr. 682.407, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 21: glas- og kry stal varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 1475-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.12,51 
LE BIEN VENU 
Societe des Vins de France, 13220 Chateauneuf 
les Martigues, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.1984, anm. nr. 690.307, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 1479-1984 Anm. 14.mar.1984 Kl.9,10 
mi1 
MH interiør 
MH Stålmøbler a/s 
MH Stålmøbler A/S, Fynsvej, 5500 Middelfart. 
Erhverv: møbelfabrikation. 
Klasse 20. 
VA 1581-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.9,02 
VENUS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.okt.l983, anm. nr. S 39432/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske halvleder komponenter og inte­
grerede kredsløb, databearbejdningsprogrammer 
(lagret) på databærere. 
VA 1754-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,46 
Gianetti Ruote S.p.A., Via Stabilimenti 31, 20020 
Ceriano Laghetto, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: metalhjul til motorkøretøjer. 
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VA 1591-1984 Anm. 20.mar.1984 Kl.12,30 
DENSICAT 
COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE, 5, 
Rue Michel-Ange, 75781 Paris Cedex 16, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 7, herunder maskiner, apparater og udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til lastning af granu­
lerede faste stoffer i containere, 
klasse 11, 
klasse 39, herunder lastning af granulerede faste 
stoffer i containere. 
VA 1631-1984 Anm. 21.mar.1984 Kl.12,55 
FERMACELL 
FELS-WERKE Peine-Salzgitter GmbH, Geheim-
rat-Ebert-Strasse 12, D-3380 Goslar 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 19: pladeformede bygningsdele af uorganiske 
bindemidler og fibermateriale til indvendig og ud­
vendig udbygning af bygningsværker, bygninger og 
rum samt til porte, døre og vinduer, navnlig bygge-
plader, væg-, lofts-, gulv-, beklædnings-, forskal­
lings- og forbindelsesplader; færdige præfabrikerede 
bygningsdele (ikke af metal) fremstillet af eller i 
forbindelse med de nævnte bygningsdele. 
VA 1757-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,49 
VA 1758-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,50 
mild skin care 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 1759-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,51 
soap 
mild skin care 
skin care 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 1760-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,52 
EMUVIN 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. Klasse 5: et antibiotisk præparat. 
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VA 1659-1984 Anm. 22.mar.1984 Kl.12,59 
ERITIME 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S 126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 30.sep.1983, anm. nr. 83-6376, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: sikkerhedsanordninger, nemlig indgangs-
kontroludstyr. 
VA 1663-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,03 
<57) 
VA 1764-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,01 
RAINBOW 
Otto Poulsen, GI. Landevej 19, 6893 Hemmet. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed, herunder 
discoteks virksomhed. 
VA 1765-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,02 
ESTE 
M.W. Lillelund, Travervænget 6, 2920 Charlot­
tenlund. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16: økonomiske publikationer, 
klasse 35, især rådgivningsvirksomhed vedrørende 
forretning, 
klasse 42, især rådgivningsvirksomhed ikke vedrø­
rende forretning. 
RB-invest Aktieselskab, Ved Stranden 14, 1061 
København K. 
Erhverv: investeringsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 1766-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,03 
VA 1664-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,04 
C5~fc RB-invest 
Aktieselskab 
RB-invest Aktieselskab, Ved Stranden 14, 1061 
København K. 
Erhverv; investeringsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 1861-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.9,12 
CARLSBERG NEKTAR 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: mineralvand, kulsyreholdige vande, saft 
og andre ikke alkoholholdige drikke. 
lii/i .i i'U'J'L11 Jl.T".T'"n ^ W'i 
fHpb i&mærkpløp øg 
(Sutomrirnljp 
. iSr1 Højer Pølser® 
35: Sardellen leverpølse 
Denne leverpølse er fremshllet af svinelever 
og grisekod. Skæres i tykkere skiver. Den er 
mild og pikant i smagen, egner sig derfor 
fortræffeligt til skolemadpakken. 
L̂ : 
A. Muller . 6280 Hajer 
Telf. (04) 74 22 31 . Reg.nr.: 2050_ 
Opbevanngstemp.: + 50C eller derunder 
Firmaet HØJER PØLSER v/A. MULLER, 6280 
Højer. 
Erhverv: slagte- og pølsemagerivirksomhed. 
Klasse 29. 
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VA 1667-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,07 
SILKEBORG 
W DATACENTRAL 
Silkeborg Datacentral A/S, Frichsvej 18, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 42: databehandlingsvirksomhed. 
VA 1668-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,08 
SCAN-DÆK 
Firmaet Viborg Slidbanefabrik v/Bent A. Niel­
sen, Erik Glippingsvej, 8800 Viborg. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 12: automobildæk. 
VA 1669-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,09 
REVIMAX 
Firmaet Viborg Slidbanefabrik v/Bent A. Niel­
sen, Erik Glippingsvej, 8800 Viborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: automobildæk. 
VA 1681-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl. 12,29 
IBORESIS 
Farmos-Yhtymå Oy (Farmos Group Ltd.), Box 
425, 20 101 Turku 10, Finland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jan.l984, anm. nr. 840230, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 1684-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,32 
PRONUTENE 
WANDER AG (WANDER SA.) (WANDER LTD.), 
Monbijoustrasse 115, Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug, diætetiske præparater og stoffer til klinisk 
ernæring. 
VA 1685-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,40 
AMERICAN OPTICAL CORPORATION, a Cor­
poration of the State of Delaware, 14, Mechanic 
Street, Southbridge, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især desinfektionsmidler til kontaktlinser, 
klasse 21, især plastflasker samt flasker og andre 
lignende beholdere af plastic til midler til brug ved 
desinficering af kontaktlinser. 
VA 1761-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,53 
Petalcraft Demonstrations Limited, Phoenix 
Buildings, 3, Mount Stuart Square, Butetown, 
Cardiff, Wales, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3,8,9,11,14,16,18,20,21,24,25,27,28,30, 
32. 
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Firmaet dansk bil-elektro v. John Bramm, 
Roskildevej 201, 2620 Albertslund. 
Erhverv: handel og reparations virksomhed. 
Klasse 7, 12, 37. 
Sweetheart International B.V., 3, Houtwal, 
Groenlo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16: emballagevarer fremstillet af papir, pap 
og erstatningsstoffer herfor (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 1775-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.11,30 
CONCLAIR 
Ivan Zink-Nielsen, Søbrinken 18, 7700 Thisted. 
Klasse 35 42. 
VA 1778-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl. 12,22 
VA 1672-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,20 
THE A TEAM 
Stephen J. Cannell Productions v/Stephen J. 
Cannell, 7083, Hollywood Blvd., Hollywood, 
Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




kezet, Dabas, Bajcsy-Zs. u. 3/a., Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




VA 1783-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,27 
BIOLEUKIN 
Biogen N.V., 15, Pietermaai, Curacao, Holland­
ske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1770-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,07 
KICONE SYSTEM 
Kingsice ApS, Rådhusstræde 4, 1466 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, især bageovne, 
klasse 21, især bageredskaber til husholdningsbrug. 
VA 1784-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl. 12,28 
IMMUN AID 
Biogen N.V., 15, Pietermaai, Curacao, Holland­
ske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 1734-1984 Anm. 27.mar.l984vKl.ll,56 VA 1790-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,34 
y»rm 
Hedges & Butler Limited, Hedges House, 153, 
Regent Street, London Wl, Storbritannien. 
Erhverv: vinhandel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin, spirituøse drikke, likør og cocktails. 
MERMAID 
Georg Jensens Sølvsmedie A/S, Ragnagade 7, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8. 
VA 1794-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,38 
LA CURVE 
American Safety Razor Company, a Corporation 
of the State of Delaware, Razor Blade Lane, 
Verona, Virginia 24482, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.okt.1983, anm. nr. 449,188, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 8: barbermaskiner og barberblade. 
VA 1739-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,31 
CLIMATRESS 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 1797-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl. 12,41 
MIDIMARKED 
BS Supermarked Bagsværd ApS, Hørskætten 
14, Postbox 121, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 16, 29-34. 
VA 1798-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,42 
BS MIDIMARKED 
BS Supermarked Bagsværd ApS, Hørskætten 
14, Postbox 121, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 16, 29-34. 
VA 1788-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,32 
NOR-DICON 
DICON SYSTEMS LIMITED, 719, Clayson 
Road, Toronto, Ontario M9M 2H4, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske tyveri- og brandalarmanlæg, 
ildslukningsapparater og ildslukningsanlæg. 
VA 1806-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl. 12,30 
PERMABOND 
Hernia-National AB, Box 12033, 600 12 Norrko-
ping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: lim, klister og bindemidler til industrielle 
formål. 
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VA 1740-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,32 
EXTREME 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 1744-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,36 
GLYPRO-L 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 1741-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,33 
ESSTURE 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 1742-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,34 
BODIMER + 
Redken Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 1745-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,37 
THE CONDITIONED CURL 
Redken Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
VA 1768-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,05 
SYMBIOPLEX 
Interpharm ApS, Kirke Værløsevej 14, 3500 
Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2176-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.9,04 
NEOTEND 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
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VA 1799-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.9,30 
DANVISIO 
Firmaet P.L.S. Electronic v/Poul Lemming Sø­
rensen, Håndværkerbyen 4, 2670 Greve Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: computerstyrede prisskilte. 
VA 1800-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.9,31 
DANVISION 
Firmaet P.L.S. Electronic v/Poul Lemming Sø­
rensen, Håndværkerbyen 4, 2670 Greve Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: lysaviser (computerdisplays). 
VA 1801-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.9,35 
UFXæmme 
AEG-Telefunken Aktiengesellschaft, Theodor-
Stern-Kai 1, 6000 Frankfurt 70, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især skrueforbindelser til elektriske ka­
bler og ledninger. 
VA 1899-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,28 
WALKING RALLY 
Team Udvikling Center ApS, Skovparken 216, 
7190 Billund. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 2509-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl. 12,59 
Valdemar Nielsens Metalvarefabrik A/S, H. C. 
Ørstedsvej 4, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 17, 19. 
VA 2540-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl. 11,25 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29-33. 
VA 2596-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.9,06 
NEW FACTS 
Claire by Fjand-Tex A/S, Marsvej 6-10, 7430 
Ikast. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 1803-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.9,40 
ATS-VIDENCENTRENE 
Dansk Institut for Prøvning og Justering, 
Dansk Standardiseringsråd, Dansk Kedelfore­
ning, Dansk Teknisk Oplysningstjeneste, Dansk 
Textil Institut, Kalk- og Teglværkslaboratoriet, 
Dansk Elektroteknisk Komite, Dansk Brand­
værns Komite, Byggecentrum, c/o Dansk Kedel­
forening, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 1811-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,35 
MOODIES 
Kent Toys, Inc., 4337, Westview Drive, Kent, 
Ohio 44240, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14, 16, 25, 28. 
VA 1812-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,36 
VA 1809-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl. 12,33 
tJIYE 
Texwood Limited, 6, How Ming Street, Kwun 
Tong, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
(rJømy B&d wmrJsd m 
cMoodte cMoodie cAloodte cMoodie cAfoodie 
immmé bnprnstimr ©mstry __ am-m/y 
eMoodie cAioodie cAloodte cMoodie cAioodie 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1810-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl. 12,34 
Texwood Limited, 6, How Ming Street, Kwun 
Tong, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
Kent Toys, Inc., 4337, Westview Drive, Kent, 
Ohio 44240, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14, 16, 25, 28. 
VA 1913-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,54 
BAUHAUSE 
Dux Design Aktiebolag, Strandridaregatan 8, 
231 00 Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20. 
VA 1921-1984 Anm. 4.apr.l984 KL9,00 
DAMOLIN 
Dansk Moler Industri A/S, Casa Espana, 7884 
Fur. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
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VA 1814-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,38 VA 1826-1984 Anm. 30.mar.1984 Kl. 10,04 
Glasuld w 
• • • 
SUPERFOS GLASULD a/s (SUPERFOS a/s), 
Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket anvendes tillige i farverne rød, gul og hvid. 
Klasse 17, 19, 37. 
VA 1816-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,50 
DUCKBILL 
Foresight Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Wyoming, 2114, Pioneer Avenue, 
Cheyenne, Wyoming, 82001, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: jordankre. 
VA 1819-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,53 
GAMBIT 
The Seven-Up Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 121, South Meramec, St. 
Louis, Missouri 63105, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft, drikke 
fremstillet af frugtsaft og andre præparater til frem­
stilling af drikke. 
Dansommer ApS, Kystvejen 5, 8000 Århus C. 
Erhverv; sommerhusudlejningsvirksomhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 36: sommerhusudlejning, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 1837-1984 Anm. 30.mar.1984 Kl. 12,00 
CHATEAU 
MARQU1S DETERME 
C R U  
M A R G A U X  
Chateau Marquis De Terme Seneclauze, 33460 
Margaux, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 33. 
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VA 1838-1984 Anm. 30.mar.1984 Kl.12,25 
SAN-SPLINT 
T.J. Smith & Nephew, Limited, 101, Hessle Road, 
Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske og odontologiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1839-1984 Anm. 30.mar.1984 Kl.12,26 
PASSAVANT 
Passavant-Werke AG & Co. KG, 6209 Aarbergen 
7, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6, 7, 9, 11, 19, 35, 37, 42. 
VA 1945-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,40 
Det sunde køkken1 
Multi Business A/S, Pindsleveien 1 B, 3200 San­
defjord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5, 29-32. 
VA 1947-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,42 
i 
r EL-TING* 
VA 1852-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.9,03 
CEDE 
AB CDM, Box 37, 421 21 Våstra Frolunda, Sve­
rige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 83 7071, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 1, 2. 
VA 1933-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.11,30 
CEDAR 
A/S SAMECO, Frederiksberggade 11, 1459 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 1944-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,39 
IMDUR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
Asea Skandia Havemann's El A/S, Vallensbæk­
vej 46, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 11, 21. 
VA 2015-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,40 
DUSCHOPUR 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Hunibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske præparater til tilsætning 
til bruse- og badevand; hårshampoo, 
klasse 5: medicinske præparater til tilsætning til 
bruse- og badevand. 
VA 2544-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.12,20 
STIMULOVAL 
Institute Jeanne Piaubert Societe Anonyme, 
129, Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: apparater til ansigtsmassage. 
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VA 2320-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.9,00 
ocrJna IMPORT & DISTRIBUTION 
PJLrn 
231 Aalekistevej, DK-2720 Vanloese, Copenhagen 
Bjørn Scharff Mortensen, Ålekistevej 231, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9: spillefilm og videofilm, 
klasse 41: produktion og udlejning af spillefilm og 
videofilm. 
VA 2321-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.9,01 
TWICE 
Montana Kleiderfabrik GmbH & Co. KG, Heidel­
berger Strasse 9-11, 6907 Nussloch, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 25. 
VA 2326-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,17 
GRIM'SCHES LEITRAD 
Harmstorf AG, Werftstr. 24, D-2390 Flensburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: skibsskruedrev bestående af propel og 
vingehjul. 
VA 2327-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,18 
GRIM-WHEEL 
Harmstorf AG, Werftstr. 24, D-2390 Flensburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: skibsskruedrev bestående af propel og 
vingehjul. 
VA 2330-1984 Anm. 26.apr.1984 KI.12,21 
LEAN CUISINE 
Frisco-Findus S.A., Rorschach, Canton of St. 
Gall, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 2384-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,10 
CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITA-
LIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERA-
TIVE AGRICOLE CONSERVIERE m.m.. Via 
Torino No. 7, Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især spiselige olier og pickles, 
klasse 30, især eddike, herunder vineddike. 
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